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Крат ак садржај. У раду је дат комплетан антропоним ски си- 
стем у говору Гораждевца, највећег српског села у северној М етохи- 
ји , с опш тим погледом на његово ф ункционисањ е и прегледом са- 
држ ине његових категорија: презим ена (званичних и незваничних, 
укључујући и породичне надимке), званичних личних имена, хипоко- 
ристика и личних надимака.
Кључне речи\ антропоним , презиме (раније презиме, секундарно 
презиме), породични надимак, лично (званично) име, им ена од сло- 
венских основа (народна имена), календарска (светачка) им ена, име- 
нослов, фреквенција, хипокористик, надимак.
Гораждевац се налази око седам км југоисточно од П ећи, недалеко 
од Пећке Бистрице, са чије десне стране су и насеље и његов атар. То је 
старо село, које се помињ е већ у повељи Стефана Првовенчаног мана- 
стиру Ж ичи 1220. године (Горажда квс), а помињаће се и касније, веко- 
вима, увек као српско село, и у средњем веку и у турско доба, 1455— 
1912 (уп., нпр., Радуновић 1991, 15—21 и даље).
Ономастичку грађу Гораждевца сакупио је аутор ових редова између  
30. децембра 1975. и 5. јануара 1976. и 21. јануара и 1. фебруара 1976. го- 
дине, углавном од старијих мештана, веома патријархалних и гостољу- 
бивих људи, који су му, свесни вредности овога посла, несебично пома- 
гали. У време сакупљања грађе у Гораждевцу је живело 198 српских по- 
родица, 181 стариначка (са предањем да овде живе „одвајкада” или да су 
им преци дош ли у ово село, односно у ове крајеве, па касније прешли у 
Гораждевац, од 17. века до Првог балканског рата, углавном из Црне 
Горе) и 17 новијих досељеника из Црне Горе, од којих су 12 дош ле ди- 
ректно у ово старо српско село (шест 1913. године, пет после Првог и 
једна после Другог светског рата), а пет у оближња насеља, из којих су 
овамо дош ле ш ездесетих (три) и седамдесетих (две) година. Почетком  
1976. године у Гораждевцу је, такође, живело дванаест циганских поро- 
дица, досељ ених раније, седам муслиманских, српскога језика, досељ е- 
них педесетих година 20. века из околине Бијелог Поља (две) и околине 
Плава (пет) и две шиптарске, досељ ене 1974.
За одличну сарадњу са Горажданима (чешћи етници су Горажданин 
и Горажданка, а ређи Гораждевчанин и Гораждевчанка; ктетици су гора- 
шки, чеш ћи, и гораждевачки, ређи) ваља захвалити, пре свега, данас по- 
којном Крсту Крстовићу (Гораждевац, 1920 — Београд, 2000), који је с 
истраживачем обилазио информаторе, чија се имена овде наводе с по-
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штовањем и захвалношћу: Димитрије Бешовић (1896), Марта Богићевић 
(1930), Данило Букумирић (1912), Илија Букумирић (1881), Љ убица Ви- 
дић (1925), Т одорица Влаховић (1910), Магдалена Вуканић (1915), Радо- 
сав Вукић (1923), Радомир Вуксановић (1935), Урош Вуксановић (1900), 
Чедомир Губеринић (1938), Андрија Дабижљевић (1925), Антоније Д а- 
кић (1890), Душ ан Даш ић (1910), Миливоје Даш ић (1909), Ковиљка Д е-  
довић (1885), Лазар Доганџић (1925), Наста Дунић (1896), Мијушко Ђу- 
ровић (1902), М илић Здравковић (1914), Јанко Јанићијевић (1898), М и- 
лорад Јанџиковић (1905), Живко Јеремић (1895), Станоје Јеремић (1903), 
Живко Јовановић (1920), Јован Јововић (1893), Вукосава Јукић (1914), 
Зорка Кастратовић (1906), Раденко Кизић (1920), Јеремија Колашинац  
(1908), Милоје Колашинац (1907), М илић Крстић (1907), М илосав Мак- 
сић (1888), Вучко М анојловић (1905), М илош  Матуновић (1932), М иле- 
та М илетић (1919), М илош М илићевић (1910), М илован М иловановић  
(1904), Илија М иљановић (1905), Станица Павловић (1900), Божидар  
Петровић (1919), М илорад Портић (1928), Цвета Портић (1905), Обрад 
Радуловић (1909), Илија Стевановић (1902), Живко С-имоновић (1908), 
Сретко Србљак (1914), Трифун Тодоровић (1910), Ратко Томић (1934) и 
Петкана Угреновић (1907).
Грађа која се у овом раду излаже сакупљана је, као што је већ рече- 
но, пре четврт века. Тада су се, наиме, стекли услови за ономастичка 
истраживања, пош то је у Српској академији наука и уметности основан  
Одбор за ономастику (октобра 1974). Први председник Одбора био је 
М илан Будимир, док су израда инструкција за рад на терену и руковође- 
ње истраживањима поверени професору Павлу Ивићу. Од 1975 (после  
Будимирове смрти) до  краја 1981. председник Одбора била је Фанула 
Папазоглу, а од краја 1981. до 19. септембра 1999. године професор  
Ивић (од децембра 1999. председник Одбора је Милка Ивић). Јуна 1975. 
почело је систематско сакупљање ономастичког материјала у Србији, а 
прва насеља у којима су истраживања обављена била су села у околини  
Дечана и П ећи, међу њима и Гораждевац. П роф есор Ивић се, дакле, ва- 
ља то овде истаћи, заложио за теренска ономастичка истраживања, као 
и за њихов почетак баш у Метохији, у којој је положај Срба тада био ве- 
ома тежак и из које су тихе реке исељеника текле према разним центри- 
ма централне Србије. Аутор овога рада имао је срећу да први пође на 
терен, у Љ умбарду код Дечана, са писменим инструкпијама професора  
Ивића, као и да касније ангажује више сарадника за рад у М етохији и на 
Косову, односно у разним крајевима Србије, Црне Горе и ондаш њих ју- 
гословенских република Хрватске и Босне и Херцеговине. Као резултат 
ових истраживања настала је ономастичка картотека са близу 650.000 
картица и објављене су хиљаде страница грађе и студија у О номатоло- 
шким прилозима (књ. I, 1979 — књ. XIV, 1998), гласилу Одбора за он о-  
мастику Српске академије наука и уметности (главни уредник Павле 
Ивић), и другим публикацијама (о овоме опширније: Стијовић 1997). И, 
што је од огромног значаја за науку, сабрана је ономастичка грађа у го- 
вору Срба на Косову и у М етохији, чији је део објављен, те је послужио  
за поређењ е са историјском ономастиком и омогућио убикацију многих
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средњовековних имена места (Стијовић 1988; Стијовић 1991, 30—31). 
П роф есор Ивић је увек приоритет давао теренским истраживањима и 
објављивању грађе, истичући да се публиковани материјал м оже обрађи- 
вати и касније. Поштујући тај аспект свога учитеља, аутор овога текста 
прилаже странице о Гораждевцу, с комплетном грађом и опш тим погле- 
дом  на њу.
Речено је већ да је Гораждевац старо српско село, у којем „постоји  
најстарија црква брвнара у Србији, подигнута у XVI веку” (Радуновић  
1991, 18) и које има школу од 1898. године (исто, 23). Средина је патри- 
јархална, са очуваним народним обичајима. У време сакупљања ове гра- 
ђе у Гораждевцу је било неколико породичних задруга (родитељи са 
два-три сина и њиховим породицама), са по петнаестак чланова, али и 
инокосних домаћинстава, у којима су остали само стари, док су млађи 
отишли за послом.
О говору села, који припада косовско-ресавском дијалекту (Ивић  
1985, 101), постоје три рада, два о лексици и један о творби (Букумирић 
1983; Букумирић 1984; Букумирић 1992), али је сваки од њих посвећен  
одабраном предмету, а не монографском опису говора. И грађа чије из- 
лагање следи, записана у дијалекатској форми, употпуњује слику говора, 
о којем се ни овде неће расправљати, али ће се скренути пажња на црте 
које се у  материјалу јављају недоследно. Наиме, у говору старинаца, са 
три акцента (два силазна и дуги узлазни), нема постакценатских дужина, 
те се оне, као и краткоузлазни акценат, односе на говор новијих досељ е- 
ника (из Црне Горе). У говору старинаца л је испред е и и палатализова- 
но (М ил’ена, М ил’ица), док је љ  донекле отврдло и изједначило се са 
овим л (Л ’ил’ана, Л ’убица). Ово л ’ ће се, иначе, у говору старинаца сре- 
сти и у неким другим позицијама, очито, као елеменат хипокористично- 
сти (Л ’уне  — хипокористик од М илун, Л ’уна  — хипокористик од М илун- 
ка). Новији досељ еници, међутим, чувају у свом говору и л у  поменутој 
позицији (и свакој другој) и љ  (Милена; Љиљана). Овде ваља напоменути  
да писањ е ј  (нпр. Мијушко, Војо, Вујо) и и (нпр. Миио, Воиин, Радоие) 
обележава различиту пуноћу гласа о којем се ради. М ора се, међутим, 
констатовати да ова пуноћа варира и у оквиру примера обележених  
истим знаком, као и то да је могућ изговор истог примера и на други 
начин (с јачом или слабијом пуноћом одговарајућег гласа). Треба, на 
крају, рећи и то да се овде основни тип хипокористика мушког рода, са 
дугоузлазним акцетом на првом слогу, завршава на -о  и мења по првој 
врсти (ном. М пшо, ген. М пша, датив Мпшу, присвојни придев Мпшбв); 
изузетак је име српског светитеља, које се завршава на -а  и мења по ста- 
рој а-деклинацији (ном. свешп Сава, ген. свешбп Саве, датив светбм  
Саве). Као ови облици (на -о) мењају се и хипокористици типа Раде 
(ген. Рада, датив Раду, присвојни придев Радев).
У даљем тексту излаже се, по категоријама, комплетна антропоним- 
ска грађа, с релевантним подацима о њој и неким погледима на њу у 
целини и њ ене поједине елементе.
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П резим ена
У  сп и сак  који следи унета су  звани чна презим ена (у даљ ем  тексту 
П ), тзв. секундарн а презим ена (незванична породична и м ен а појединих 
делова некога рода, свакако м лађа од званичних п резим ена којим а при- 
падају — С П ), ранија п резим ена (Р П ) и породични надим ци (П Н ), с 
бројем п ороди ц а и п одаци м а о пореклу, слави и др. С п и сак  садрж и сле- 
деће облике: А н ђ е л ’пћ, С П  двеју  породица П ортића; Б еш д ви ћ  П , две по- 
родице (дош ли 1924 . из Б ратон ож и ћа; слава Свети Н и кола); Б о ш ћ еви ћ  
П , је д н а  пор оди ц а (некада давно дош ли  из Ц рне Горе у  Гораж девац , а 
одавде ср еди н ом  19 . века преш ли у  суседно село Д обри Д о , да би се 
вратили 1966; славе: С вети Н икбла и Свети Н и кола л ’етњ и); Букум прић  
П , 14  пор оди ц а (некада давно дош ли  су  из Братонож ића у  Бело П ољ е 
код П ећи, одакле су  н еш то касније, јо ш  пре Велике сеобе С рба, преш ли 
у  Гораж девац , с тим ш то су  им  се неки рођаци касније преселили; ш ест 
п ороди ц а н оси  три секундарна презим ена: Зарбвић, М икбвић и Н едб- 
вић; славе: С вети  Н и кола, Свети Н и кбла л ’етњ и); БулаШ овић  Р П  К ола- 
ш ин ац а; В а јм еш , П Н  К рсти ћ а, М анојловића, М иловановића и П етрови- 
ћа; В п ди ћ  П , једн а  породица (дош ли су  из Б р атон ож и ћ а 19 22 ; слава 
Н и кбљ дан ); В л а х о ви ћ  П , једн а  породица (дош ли 19 22 . из Роваца; слава 
С вети Л у к а ); В укан ић  П , три породице (дош ли из Ш екул ар а  средином 
19 . века; славе: С вети Јб в а н  и Свети С ава); В уки ћ  П , једн а  породица 
(дош ли 19 34 . у  Радоњ и ћ код Ђ акови це из С латине у  В асојеви ћ и м а, а у 
Гораж девац  п реш ли  1966; славе: Свети А ран ћи о и Свети Л есен дри је); 
В уксановић 1 П , две породице (дош ли некада давно из Ц рне Горе, славе: 
С вети Н и кбла и С вети Н икбла л ’етњ и); В уксанови ћ 2 П , једн а  породица 
(дош ли 19 2 3 . из М ораче у  суседно село Бреж аник, а у  Гораж девац  п ре- 
ш ли  19 75 : слава А ран ћеловдан); Вучет ић  П , једн а  породица (потичу од 
К олаш и н ац а из овог села, п а  два рођен а брата носе различита презим е- 
на, К олаш и н ац  и В учетић; слава М итровдан); Г а ш ћ , С П  Д аки ћ а (тврде 
да је  настало по м уш ком  претку, који се звао Гага): Губерпнић  П , једн а  
п ородиц а (дом аћин дош ао  1958 . „с а  С ебц а код А н дри јеви ц е”  и овде за- 
сновао пор оди ц у; слава С вети  А р ан ћ ео); Д акићЦ Д акић  П , 16  породица 
(дош ли „н екад а  давно из Ш екул ар а” , славе: Свети Јб ва н  и Свети С ава); 
Д а ш и ћ  П , 16  п ородиц а (преци 10  породица доселили су  се око 1820. из 
Ш екулара у  обли ж њ и Брестовик, одакле су  у  Гораж девац  дош ли око 
1880. и до почетка 2 0 . века ж ивели у  породичној задрузи, док су преци 
осталих ш ест п ородиц а из Ш екулара дош ли 19 13 ;  П Н  Ш екуларац  и Ш у- 
јо ви ћ ; славе: С вети Јб в а н  и Свети И л ’и ја); Д ед о ви ћ  П , две породице 
(дош ли крајем  19 . века из В асојеви ћ а; славе: Свети А л ’есендрије и 
А ран ћеловдан ); Д им ит рпиеви ћ  П , једн а  породица (дош ли 19 25 . из Ц р- 
ног В р ха  код П ећи , а там о су  им преци ж ивели „одвајкада” : славе: Све- 
ти Јб в а н  и С вети С ава); Д от н џ и ћ  П , три породице (дош ли 1948. из 
обли ж њ ег села С врке, у  којем  су  им  преци ж ивели „одвајкада” ; славе: 
Свети Јб ва н  и Свети Јб ва н  л ’етњ и); Д о ш л ’ак, П Н  М илићевића; Д у- 
нићЦДунић  П , је д н а  п ородица (у Гораж девц у ж иве „одвајкада” ; од њ их 
потичу С теван ови ћи  у  овом  селу; славе: Свети А л ’емпије и Б урћ евдан );
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Б урпчанин, П Н  М илетића (в. там о); Б у р д в и ћ 1 П , једн а  породица (дош ли 
1922. из П јеш и вац а; слава Зачећ е С ветога Јо ва н а  К рсти тељ а); Б ур д ви ћ 2,
в. Радуловић, Зардвић, в. Б укум и ри ћ; Заћанин, П Н  Јо во ви ћ а , по месту 
ранијег боравка (оближ њ е село Заћ, тј. Захаћ); Здр авк ови ћ  П , ш ест п о- 
родица (чувају предањ е да су од њ и х у  Гораж девц у старији сам о С рбљ а- 
ци; славе: С вети А л ’емпиие и Б урћ евдан ); Јанпћииевић  П , једн а  породи- 
ца („н екад а  д ав н о ”  дош ли у  М етохи ју из Б јелопавлића, у  село Благаје, 
из којег су  касније преш ли у  Т ребовић, а из Т ребовић а после Д ругог 
светског рата у  Гораж девац; славе: С вета П етка и С вета П етка л ’етњ а); 
Јан џ п кови ћ  П , једн а  породица (каж у да су  им  преци дош ли  некада давно 
из Љ еш коп ољ а; славе: Свети Б орћ е, 16 . X I , и Б урћ евдан ); Јер ем п ћ 1 П , 
1 1  п ородиц а (овде ж иве „одва јкада” ; славе: Свети Б орћ е, 1 1 .  X I , и 
Б урћ евдан ); Јер ем п ћ 2 П , две породице (два сина дош ла као довоци  с 
м ајком у  Гораж девац  из оближ њ ег Д рен овц а; раније презиме им  је  С а- 
вић, а ово су  узели по оцу; један  брат задрж ао је  старе славе, Б ур ћ и ц у  и 
Б ур ћ евдан , а други је  за главну славу узео очухову, С вети  А л ’емпиие, а 
за м алу задрж ао велику славу сво ји х предака, Ђ ур ђ и ц у); Јо в а н д в и ћ 1 П , 
једн а  п ородиц а (овде су  „одвајкада” ; славе: С вети Н и кола и Свети 
Н и кола л ’етњ и); Јо ва н д ви ћ 2 П , једн а  породица (потичу од ф ам илије К о- 
л аш и н ац  у  овом  селу, чије презиме и даљ е н оси  дом аћ и н , док м у  је  син 
са уж ом  п ороди ц ом  узео ново, по свом  деди; слава М итровдан); Јб вд ви ћ  
П , три породице (дош ли средином  19. века из обли ж њ ег села Захаћа, 
због чега им ају породични надим ак Заћанин, а у Захаћу су  ж ивели „о д - 
вајкада” ; славе: Свети Н и кола и Свети Н и кола л ’етњ и); Ј б л ’евић, С П  
једн е п ороди ц е С рбљ ака; Јуки ћ  П , две породице (дош ли из Б ож и ћа код 
А ндријевице у  Радоњ и ћ код Ђ акови це 19 3 3 , а  отуда у  Гораж девац  пре- 
ш ли 1966; славе: Свети А ран ћ и о  и Свети А лесен дар); К а ст р ат ови ћ  П , 
две породице (око 1850 . дош ли из В асојеви ћ а у  обли ж њ и Захаћ, одакле 
су  н еш то касније преш ли у  суседни Бреж ани к, заселак О раш е, а почет- 
ком 20. века из Бреж аника у  Гораж девац ; славе: С вети А л ’есендриие и 
А ран ћеловдан): К п зи ћ  П , једн а  породица (дош ли са  К осова пољ а крајем 
17 . века „ у  Д о л ’њ и  П етрч” , обли ж њ е село, а у  Гораж девац  преш ли 1988; 
слава Свети Б б р ћ е (16 . X I) ; К о л а ш п н а ц  П , пет породица (дош ли почет- 
ком  19 . века из Роваца, а воде порекло од Булатовића; отуда су  побегли 
због крвне освете, п а  су  пром енили и славу, С ветога Л уку, и презим е; 
од њ и х п оти чу В учетићи и Јо ван о ви ћ и 2 у  овом  селу; слава М итровдан); 
К рсШ ић  П , осам  породица („н екад а  д ав н о ”  преш ли су  из Д робњ ака у  
Ш екулар, а из Ш екулара крајем 18 . века у  оближ њ е село С угу, из којег 
су  се у  Гораж девац  доселили 1880; од њ и х потичу М и лован ови ћи  у  овом  
селу; славе: Б урћ евдан  и Свети И л ’ииа); К р ст д ви ћ  П , пет породица 
(преци су  им  „н екада  д ав н о ”  дош ли „и с К о њ уа”  код А ндријевице у  су- 
седно село П очеш ћ е, а у  Гораж девац  преш ли око 1880; славе: Свети 
А л ’есендрије и С вети  А р ан ћ ео); М аксић  П , осам  породица (у М етохију 
д ош ао „М а к со  М и и ови ћ  из М ур и н е”  око 1840. и десетак година ж ивео 
п о околним  сели м а, а онда се населио у  Гораж девац, раније презим е им 
је  М и јови ћ , а ранија слава А ран ђеловдан ; славе: С вети А л ’есендриие и 
С вети  А р ан ћ ео); М анбјлови ћ  П , десет породица („н екада  д ав н о ”  из Х ер-
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ц егови не се доселили у  Ш екулар, а из Ш екулара у  Гораж девац  преш ли 
средином  19 . века; славе: Б урћ евдан  и И л ’индан); М аш уповић  П , једн а 
породица (дош ли 1928 . из Д ани ловграда у  суседно село Д убови к, одакле 
је  дом аћин седам десетих година п реш ао у  Гораж девац  као учитељ ; слава 
С вета П етка); М пидвић, П дом аћина једне породице М аксића (он је  за- 
држ ао старо презим е, а њ егова п ородица, као и сви  рођац и , узела је  н о- 
во , славе: С вети  А л ’есендриие и С вети А ран ћ ео); М пкарић  в. Тодоро- 
вић, М пкдви ћ, в, Б укум и ри ћ, М п л ’ет ић  П , једн а  породица (М иливоје 
М илетић, каснији  учитељ  и парох гораж девачки, пребегао је  у  Гораж де- 
вац  из околине П л ава 1890 , из м еста „Ђ ур и ц ка Ри и ека” , по којем  м у  п о- 
том ци носе надим ак, и овде засн овао породицу; славе: С вети А л ’емпиие 
и Б урћ евдан ); М и л Ш е в и ћ  П , четири породице (дош ли крајем  17 . века из 
Ш екулара, из братства А р м уш а, у  Ц рни В рх код П ећи, одакле су  у  Гора- 
ж девац  преш ли  крајем  19 . века; славе: Свети Јб ван  и С вети И л ’ииа); 
М илован двић  П , две породице („н екад а  д авн о ” преш ли су из Д робњ ака 
у  Ш екулар, а оданде у  С и гу  код П ећи крајем 18 . века, да би се у  Гора- 
ж девац  населили 1880. године; потичу од овдаш њ и х К рстића; славе: 
Б ур ћ евдан  и С вети  И л ’ииа); М ил 'ановић  П , три породице (доселили се 
из Ц рн е Горе око 177 0 . године; славе: Свети Н и кбла и Свети Н и кбла 
л ’етњ и); М пркови ћ, в. Радуловић, Н едд ви ћ , в. Б укум и ри ћ; Н и к о л д а к и ћ , 
С П  Д аки ћ а (прем а претку Н иколи, који је  дош ао из Ш екулара); П а вл о -  
вић  П , четири породице (дош ли „н екада давно”  из Ц рн е Г о р е ; славе: 
С вети Јб в а н  и С вети Јб ва н  л ’етњ и); П а јд ви ћ , С П  Д едовића; П ет кови ћ, 
С П  једн е п ородице С рбљ ака; П ет р ови ћ  П , ш ест породица („н екада  дав- 
н о ”  преш ли  из Д робњ ака у  Вели ку, а из Велике у  Гораж девац  средином  
18 . века; славе: Б ур ћ евдан  и И л ’индан); П брт ић  П , 18  п ородиц а (потичу 
из Ш екулара, одакле су  се преци 17  породица доселили средином  19. 
века, док је  једн а  дош ла 1969, чувају предањ е да су  им преци носили 
презим е Рајковић; славе: С вете В рачи  и С вете В рачи  л ’етњ е); Р адуловић  
П , три п ороди ц е (дош ли су  средином  19 . века из села М езгала у  Ш еку- 
лару, где су и м  прец и носили презиме М ирковић п а  Ђ урови ћ , док су  да- 
н аш њ е добили у  Гораж девц у; славе: С вети Јб ван  и С вети С ава); Р ајко-  
вић, в. П ортић; Р а л ’евић, С П  две породице Здравковића; Р еш и ћ , П Н  
В уксан ови ћ а 2 (каж у да их овако зову по претку којега је  деда звао Р еш ка, 
јер  је  био „јако  м а л ’и ” ); С авић, Р П  Јер ем и ћ а2; С им дновић  П , осам  пор о- 
ди ц а („н екад а  давн о дош л и  из Ц рне Г о р е” ; славе: С вета П етка и С вета 
П етка л ’етњ а); С р 6 л ’ак  П , пет породица (каж у да су „н екада давно 
д о ш л ’и из Гораж де, там о негде ка к Б о с н е ” , сви  м еш тани их см атрају 
најстарији м  стан овн и ци м а овога села, славе: Б урћ еви ца, 16 . X I , и Б ур - 
ћевдан); С т евандвић  П , две породице (потичу од Д ун и ћа у  овом  селу, те 
их и даљ е зову Д ун и ћи м а, и тврде да овде ж иве одвајкада; славе: Свети 
А л ’емпиие и Б ућ евд ан ); Тодбрдвић  П , три породице (дош ли у  Гораж де- 
вац  крајем  18 . века из М езгала у  Ш екулару; раније презиме им  је  М и ка- 
рић; славе: С вети Јб ва н  и Свети С ава); Тдмић  П , једн а  п ородица (до- 
ш ли 1969. из околине К лине, где су, у  селу Д уге Њ и ве, ж ивели „одвајка- 
д а ” ; слава С вети  Б брћ е, 16 . X I) ; Угрендвић  П , једн а  породица (дош ли 
средином  19 . века из Ш екулара; славе: Свети Јб ва н  и С вети С ава); Ш е-
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куларац, П Н  Д аш и ћ а, по м есту, у  В асојевићим а, из ко јега  с у  се досели- 
ли; Ш ујд ви ћ , П Н  четири куће Д аш ића.
Н а осн ов у  опш тег погледа на излож ени списак м ож е се закључити 
да су  наведени облици настали од личних им ена, углавном  м уш ки х, ре- 
ђе ж ен ски х, и разни х личних надим ака, нпр. Доганџић  (прем а заним а- 
њ у), као и да се м еђу п резим ени м а м ож е срести етник (Колаиш нац) или 
творевина с етноним ском  осн овом  ( Србљак). П рези м ена су у  Гораж дев- 
цу, иначе, ф орм ирана углавном  у  другој половини 19 . и почетком  20. ве- 
ка, те се на осн ову  њ их м ож е сагледати сразм ера и зм еђу тадаш њ и х им е- 
на од словен ски х осн ова и он и х која су  у  српски им енослов уш л а преко 
хри ш ћ ан ства, као и удео других облика у  им енослову. Н аравн о, неке 
ф орм е заслуж ују п осебн у творбену и етим олош ку анализу, ш то  је , свака- 
ко, ван  конц еп ци је овога рада. Овде, м еђутим , ваљ а пом енути  примере 
као презим ена Крстић  и Крстовић  (оба староседелачка; прец и носилаца 
првог дош ли  су  у  М етохију крајем  18 . века, а другог — „некада д ав н о ” , и 
једн и  и други из Ц рне Горе), која говоре о два облика м уш ког и м ен а у  
осн ови  (Крст а  и Крст о), ако први облик није настао од ж енског им ена 
Крст а (ш то п отом ци искљ учују), које у  Гораж девц у није потврђено ни 
као звани чно им е ни као хипокористик, али јесте , како показује Р Ј1И , у  
разним  н аш и м  крајевима. Н и  облици Гагић, Д аки ћ, Дунић  и Кизић  не 
м огу п ом оћ и  р еш ењ у овог проблем а. И нф орм атори , наим е, тврде да је  
први од ови х облика настао п рем а м уш ком  претку, који се звао Гага, док 
за остала три облика не знају. О ва тврдњ а, м еђутим , м ож е бити донекле 
тачна, ш то би значило да је  предак био Г а т , а не Г а т , а да је  пром ена 
квантитета и квалитета акцента уследила касније. Ова п ојава (пром ена 
акцента), уосталом , среће се у  говору Гораж девца, па и у  грађи која се 
овде излаж е им а таквих случајева, а и сам о презиме н осилаца овога се- 
кундарног п резим ена јављ а се у  два акценатска лика: Д а к и ћ  и Д а ки ћ . 
Ш то се тиче РЈТИ, овај најкомплетнији српски им енослов дон оси  обли- 
ке (истина, без акцента) од којих су  м огла настати прва три презим ена, 
и то ф ор м е Гага  и Д а к а  и као м уш ко и као ж енско им е, а ф ор м у Д уна  
као ж ен ско, док образовањ е Киза  не бележ и. А ко су  оба презим ена п а- 
трони м и, м огуће је  да је  прво (Крст ић) настало, супротно м есн ом  гово- 
ру, у  адм и нистрацији  (црквеној или држ авној). П ретпоставку да се ради 
о адм и нистративном  уобли чавањ у презим ена Крстић  могло би појачати 
овдаш њ е презим е М аксић, чији је  родоначелник „М а к со  М аксо ви ћ ”  до- 
ш ао , п рем а и нф орм атору М и л осаву М акси ћ у (18 8 8 ), „и з М ур и н е” (код 
П лава) око 1840. године. И наче, облици антропон им а који н и су у  складу 
с говором  м еста срећу се понекад и у  другим  крајевим а, нпр. у  Ђ ураков- 
ц у  код И стока Перовић  (Сти јовић 19 8 1 , 3 1 1 )  и у  М уш ути ш ту и Д ел овц и - 
м а код С уве Реке Бож овић  (Сти јовић 1994, 17 7 ). Н и у  једн ом  од ових 
м еста, н аи м е, не граде се п ом оћ у суф и кса -о в-  п атроним и од хипокори- 
стика од којих су  направљ ене две пом енуте ф ор м е, а у  Ђ ур аковц у код 
стари наца, ш то су  и п ом енути  П еровићи , не постоје ни хипокористици 
овога тип а н а  -о, него искљ учиво на -а , те се м ож е претпоставити да су 
два пом ен ута презим ена настала у  канцеларији неког чин овника досељ е-
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ног из зоне са оваквим  презим ени м а и придевом  на -ов  одговарајућих 
хипокористика.
ЈТична и м ена
У  Гораж девц у су  записана сва лична им ена м еш тана, с потребним  
н ап ом ен ам а, а редовн о је  бележ ена и њ ихова ф реквенци ја, која се овде 
означава бројем  после антропон им а (ф орм е без броја значе једн о  јављ а- 
њ е). Код н о ви х или на било који начин неуобичајених облика донета је  
(у загради) година рођењ а носи оца им ена, а назначено је  и ако ф орм а 
означава секундарно им е (овако се им енује појава да особу која је  кр- 
ш тена под једн и м  им еном  сви зову другим  им еном , и то таквим  које се 
не м ож е свести  на хипокористик). Следе м уш ка, па ж енска званична 
им ена:
А л ’ександар  4, А н д р п ја  4, А н ћ ел к о  4, Ант дниие, А р ан ћ ео  (19 50 ), 
А рсении е  2, Б л агои е 4, Б л а ш к о , Б д бан  2 (деца роћена после 1966), 
Б д г о л ’у б  4, Б огдсав, Б о ж п д а р  10 , Б д р и с  (19 54), Б о р п сл а в  6 , Б д р к о  2  (де- 
ца роћена п осле 1966), Б д ш к о  2, Б ран пм и р  2, Б ра н п сл а в  5, Б р а н к о  1 ,  
Б ра т пм и р  (19 6 4), Б удпм ир  2, В асплии е, В е л ’пмир 4ЦВелпмпр  1 ,  В еселин, 
В е с е л ’пнко, В ес к о  8 , В п н ко  ( 19 70 ), Впт ом ир, В ладан, В л а д п м и р  4ЦВла- 
дпм пр  1 ,  В л ад о , Вдиин, В д јк ан  3, В ласт п м и р  5, Вујадин, Вука, Вукадин, 
Вукм ир, Вуко, В ук о и е  3, Вукот а, В уксан  3, Вучет а  2, В учко, Г л ’т дриие, 
Г д јк о , Гдлуб, Г д р а н  13 , Д а м л ’ан, Д а н е  (мајка м у  је  С рпки њ а из Босне), 
Д а н и и ел  (дете), Д а н п л о  3 , Д а р к о  3, Д еја н  1 1 ,  Д еспм ир  3, Д и м п - т риие  5, 
Д обрпвои е, Д раган  151/ДраГан  1 ,  Дрспи, Дралић, Д ралпш а  2, ДраГо  3, 
ДраГоие, Д р а 1о л ’у б  7, Д ралом ир  5, Д ралослав, ДраГут ин  4, Д р а ш к о , Д у- 
ш ан 31/Душ ан  2, Д уш к о , Б д р ћ е  5, Ж а р к о  3 , Ж е л ’ко  2, Ж п в к о  8 , Звездан  
Ц/Звездан  1 ,  Звонпм ир  2, З вд н ко  1  ЦЗвднко 1 ,  Зд р авк о  2, Злат ан, Зла- 
т пмир, З л а т к о  5, Здран  15 , Звездан, в. Звездан, Звднко, в. Звонко, И ван
4, ИГор 2  (деца), И л ’пја 1 1 ,  Јалош, Јанко, Јаћим , Јер ем пја  4, Јд ва н  9, 
Јдвиц а, ЈуГомир  ( 19 59 ), ЈуГослав 2, К дст о, К р а сп м и р  (19 50 ), К р с т о  3, 
Л а з а р  3, Л укаЦ Л ука, Л ’убпш а  6 , Л ’убдм ир//Л Јбом ир, М арко, М аш ан, 
МпиодраГ 9//МпиодраГ 2, М пиом ир  10 , М и јуш ко , М и каш Ге, М икаило 2, 
М илади н  6 , М илан  1 2 1/М план  3, М иланко, М п л ’е 2, М и л ’енко  2, М п л ’ета 
8  (и једном  као  секундарн о име ум есто Владимир), М и л ’пбор  ( 19 59 ), 
М и л'п воџ е  9, М и л ’пја, М и л ’ијанко  3, М илЋ сав  5 , М п л ’ић  8 , М пло, М пло- 
ван И Ц М плован  1 ,  М пл ои е  6 , М плом и р 4, М плорад  1 1  ЦМ илдрад  4, 
М п л оса в  8 , М п л ош  1 1 ,  М плун, М илут ин  7, М и л ’ан, М п л ’к о  4Ц М пл’ко  2, 
М праш , М прко  5, М прко  2, М пр ослав 4, М пћо  2, М ладен  2, М дмир, 
М ом чп ло  8ЦМ дмчило  1 ,  Н ебојш а 4//Небдјш а 1 ,  Н е д е л ’ко  2//Н едел ’к о  1 , 
Н ен ад  10 , Н икддин, Н и к д л а  2, Н два к , Н двица, О брад  3, П а в л ’е, П ет а р
5, П ет ко, П редраГ  2, Р аде  5, Раденко, РадивоиеЦ Радпвоие, Р ад п са в  2, 
Р адован  7, Р адоие  6 , Радоипца, Р ад д јк о  4, Раддман, Р адом ир  8 , Радоњ а  2, 
Р ад оса в  5 , Радослав, Радош , Р а јко  3, Рако, Ранћелко, Р анко  8 , Рат ко, 
Јдлсто, С аво  3, С аш а  7 (најстарије дете роћено 19 7 1) , С вет пслав  3, 
С вет о  3, С вет озар  3, С пм о 2, С л авп ш а  6 , С л авк о  4, С л а в о л ’у б  4, С ло-
О  А Н Т Р О П О Н И М И М А  Г О Р А Ж Д Е В Ц А  (К О Д  П Е Ћ И ) 4 4 7
бодан. 61/Слобддан 2//Слобддан  1 ,  С п а с о к  2, Срћан  8 , С р б о л ’у б  3, С рет ко  
2, С т анпслав, Ст аниш а, Ст аноие, С т еван  3, Тпком ир 2, Тддор, Томп- 
сл ав 4, Трпфун  3, Урош , Ц вет к о  5, Ч аслав 4, Чедом ир  6 Ц Чедомпр  1 ;  
А дал аи да ( 19 7 2 ) , А н 1е л ’пна 3, А нђа  3, А нка  3, Б и л Ћ н а  5, Б л а ж ен к а  2, 
Б ож и д ар к а, Б о ја н а  2, Б д р к а  5 , Б о с п л ’ка ЗЦ Б оспл’ка 2, Б р а н к а  1 3 ,  Б ран- 
кица, Б удпм ка, В а л ’ент пна (дете), В а с и л ’ија, В а с п л ’ка, В е л ’пка 3, В ера
2, Вера, В ериц а  10 , В е с е л ’пнка 2, В есна  8 , В п да  2, В пдосава, В икт дрија  1  
(19 2 6 )ЦВикт дрија  1  (дете), В п н к а  2, В и џ о л ’ет а 3//В ииол’е'та 1 ,  В л ад ан к а  
( 19 56 ), В бјка, Вукадпнка, В укица  2, В ук осава  3, Г о р д ан а  2Ц Гдрдана  1 , 
Г д р и ц а  6 , Грана, Г розд ан а 2, Д а н и и ел а  2//Данииела  1 ,  Д ан пц а  4, Д а рп н -  
ка  4, Д еса, Д еса н к а  7, Д о б р п л а  ЗЦДобрпла 1 ,  Д д б ри ц а  2, Д дст а, Д о ст а-  
на, Д р т а  3, Дралана, Д р а ш њ а  2ЦДрат њ а 1 ,  Д р а т ц а  1 1 ,  Драгуна, Д уш ан -  
ка  8 , ЦурВа 4, Залорка, Звездана, З ла т а  2, Злат ана, Здрана, Здрица  1 1 ,  
Здрка  2, И вд н а  (19 74 ), И л ’пнка 2, И р ен а  (дете), Јаворка, Јагода, Јана, 
Јасна, Је г л ’пка  ( 19 5 3 ) , Јел к а , Јел 'ен а  4, Ј е л ’ица 2, Јо ва н к а  6 , Ј у л ’ија, Јул ка
3, К а т а, К а т ар п н а  2, К ат иц а, К о в п л ’ка, К д са  2, Крст пнаЦ К рст пна, 
Л ’епосава  7, Л ’пдија 4, Л ’п л ’а, Л ’и л ’ана  1 2 ЦЉ иљ ана  1 ,  Л ’убпнка  3, 
Л Јб и ц а  101/Љ убица  1 ,  Л Јп к а , М алдал ’ена, М а л ’пна 2//М ал’пна 2, М арпја  
5, М арпна  4, М арт а  3, М пиом ирка  5, М пка  (дете), М пкица  3, М пла, М и- 
ладпнка, М илана  (1968), М иланка  9, М и л ’ева  3, М и л ’ена 131/М илена  1 ,  
М и л ’ијана 11// М и л ’ијана Ц/М илијана 1 ,  М п л ’ица 20, М п л ’ка  3, М илдјка  2, 
М пл осава 4, М илунка  6 , М пра 2, М ирјана  4, М прка  3, М прка  2, М и- 
р осла вк а , М пт ра  3, М пт ра  1 ,  М ладена  3 , М ладенка, М дм ира  10 , М дм ир- 
ка  6 , М дника  ( 19 7 1 ;  рођена у  Н ем ачкој), М оравка, Н ад а  4, Н ад и ц а  2, 
Н аст а, Н а т а л ’ија, Н ат аш а  3, Н евенка  3, Н еда, Н еранџа, Н и к д л ’ет а 
( 19 37 ) , ОлГа 4, О лт ца, О л ’ивера  2, П ана, П ерса, П ет к ан а  3, П ет ра, Р а- 
ви ибјла  (секун дарн о име ум есто Ју л к а ; родитељ и ж елели  име Равијојла, 
ко је кум  није хтео, него детету дао име Ју л к а , ко је, опет, родитељ и ни- 
с у  прихватили), Р ада  2, Р ад м и ла  6 , Р адбјка  3, Р адосава  3, Радунка  4, 
Р ајка  4, Р ан ка  5 , Р ат ка  5, Р пси м а 2, Р о з е Т а  ( 19 7 1) , Росанда, Р уж а  5, 
ЈЦ ж ица  2, Р уска  3 (две рођене 19 53 . и једн а  19 57), С авет а 2 , Савка, 
Сања, С вет лана 1 1  (најстарија рођена почетком  педесетих година), 
С енка 4, С пм ка 4//Спмка 2, Спнћа  ( 19 35 ) , С лава, С лавица  1 1 ,  С лавка, 
С л а в о л ’упка, С лађана 1 //Слаћана  1 ,  С лободанка  2, С неж ана 6 (деца), 
Сбња 5, С ребра  ( 19 33 ) , Срет ана  (1949), Ст ајка, С т ам ена  5, Ст ана  7, 
Ст анпја, С т аним прка 2//Ст анимирка  1 ,  С т анпсава, Ст анка, Ст аница  
10 , С т андјка, С т ојана, 2, Ст бјна, Сузана 4 (деца), Тат ијана, (1970 ), 
Тат јана  ( 19 7 5 ) , Тијана ( 19 7 2 ) , Тддорица  ( 19 10 ; рођена у  Ровцима, Ц рна 
Г о р а ), Тддорка, Ц в е Т а  1 ,  Ц м п л ’а, Ц м и л ’а н а .
Д ати сп и сак, у  којем  је  н еш то ви ш е м уш ки х него ж енски х им ена 
(19 6  : 18 7 ) , показује да већи н у ових антропон им а чине изведенице од 
словен ски х осн ова, м ањ и део облици који су  у  српски  и м енослов уш ли 
преко хри ш ћ ан ства и најм ањ и разне новије позајм љ енице. Н ајчеш ће 
осн ове су  М ил-, Р а д -, Д р а г-  и В у к -, од којих су  прве три најучесталије и 
у  Д ечан ски м  хрисовуљ ам а, сам о обрнутим  редом (Д раг-, Р ад -), на тре- 
ћ ем  м есту Д обр- и М ил-, затим Б рат -, док осн ова Б у к -, односно В лк-, 
спада м еђ у  м ањ е ф реквентне (Грковић 19 8 3 , 46—70), док је  на зет-
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ско-хум ск о -р аш к о м  п ростору на почетку турскога доба си туација следе- 
ћа: најф реквентније су  осн ове Р а д -, В л к -, Б ог-, М ил-, Б р а -  и В лад- (П е- 
ш и кан  1984 , 10 7). И  најф реквентнији  облици припадају првој категори- 
ји , тј. образовањ им а од словен ски х осн ова, ш то је  као пракса већ запа- 
ж ен о у  овим  крајевим а, на ш та ће се указати касније. У  Гораж девц у, н а- 
им е, м еђ у  ли кови м а који се јављ ају  десет и виш е пута, а таквих је  по 
тринаест м уш ки х и ж енски х им ена, сам о су  две позајм љ енице: Илија, ја -  
вљ а се 1 1  пута (претходе м у Д раган  са  16 , Зоран, М илан  и М илорад са по 
15 , Горан  са  13  и М илован  са 12  јављ ањ а, Д ејан, М иодраг и Милош  долазе 
п о 1 1  пута, а следе, са п о десет јављ ањ а, п реведеница са грчког Б ож и -  
дар, М иодраг и Н енад) и Љ иљана  — 13  пута (претходе јо ј М илица 20 и 
М илена 14 , Б ран ка  и М илијана долазе по 13  пута, а после њ и х су  ДраГи- 
ца, Зорица, Љ убица, Свет лана и Славица, са по 1 1 ,  и Верица, М омира и 
Славица, са по десет јављ ањ а). У  два села М етохијског (П ећког) П одгора 
(Ц рколезу и Б ањ и ) и м ена од словен ских осн ова јо ш  су  изразитија. Т а- 
м о , н аи м е, м еђ у  17  м уш ки х и 26 ж ен ски х антропоним а н ем а календар- 
ских им ена: сва  су  од словен ских осн ова, српска народна, с једн о м  пре- 
ведениц ом  са нем ачког — С н еж ан а (Стијовић 1996, 16 7 — 168). И нтере- 
сантно је  и то д а  се сп искови  најф реквентнији х им ена у  Гораж девц у и 
пом ен ута два подгорска села веом а разликују, тако да се од 17  најучеста- 
лијих м уш ки х у  Ц рколезу и Б ањ и  у  Гораж девц у јављ ају  сам о три (Зоран, 
М илан  и М илош  там о на 9, 10 . и 12 . м есту), а од 26 ж ен ски х — четири 
(М илена, Славица, Зорица и Станица — там о на 6 , 7, 14 . и 25. месту). 
В аљ а пом ен ути  и чи њ ен и ц у да се најучесталије м уш ко (ДраГан) и најуче- 
сталије ж енско ( Милица) им е у  Гораж девц у у  Ц рколезу и Б ањ и  не нала- 
зе у  пом ен ути м  сп и скови м а, тј. м еђу 17 , односно 26 им ена. И сто тако, 
једи н о „п роф и л акти чко”  им е од оних ш то се дају да се „с т а н е ”  са рађа- 
њ ем  ж енске деце м еђ у  најучесталијим а у  Гораж девц у јесте Станица, док 
облика из ове категорије на сп и ску најф реквентнији х антроп он и м а у 
Ц рколезу и Б ањ и  им а осам: Стана (треће од 26 м еста), Дост ана  (че- 
тврто), Ст анка (дванаесто), Ст ајка, Ст аника, Ст анимирка, Станица и 
Станомирка — од 22. до 26 (Стијовић 1996, 168). Реалне су, дакле, сп е- 
ц и ф и чн ости  им ен ослова и м ањ е удаљ ених насељ а истога говора (каква 
су  Гораж девац , Ц рколез и Б ањ а, где су  друга два села удаљ ена од првог 
четрдесетак км ), док се у  разним  крајевим а м огу наћи велике разлике 
кад је  у  п и тањ у ф он д н ајчеш ћи х антропон им а, а п осебно када је  реч о 
одн осу календарских и м ен а и образовањ а од словен ских осн ова (уп., 
н п р ., срем ско село Н еш ти н , у  којем календарска и м ен а сп адају  у  најф ре- 
квентнија: Јо ван , П ет ар  и Н икола  су  друго, треће и четврто од м уш ки х, 
прво је  народно им е М илан, на петом  м есту су Л азар  и С ава//С аво , са 
народним  и м ен ом  Д уш ан, а на ш естом  Илија, Кост а и Тодор, са  народ- 
ним  и м ен и м а Д раган  и Зоран; од ж енских су  Јелена  и С оф ија, на трећем 
и четвртом  м есту, п рво, друго и пето су  народна им ена М илица, Љ убица  
и М илена, на ш естом  м есту је  Кат ица, као и преведеница са грчког Н а-  
да, добијен а у  п рош лом  веку од Руса  — Б ош њ акови ћ  19 8 7 , 3 1 6 — 3 18 ; 
С ти јовић  1996, 168).
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С п и сак  личних и м ен а у  говору Гораж девц а даје м ноге елементе за 
разне ком ентаре, пор еђењ а и закљ учивањ а, али се конц епција овога ра- 
да ограничава на и сцрпно презентовањ е материјала и опш ти поглед на 
њ ега. Овде ће, зато, јо ш  бити издвојена звани чна ли чн а и м ена којих у 
Р ЈШ  н ем а, те сам им  тим значе н ову  грађу за израду речника српских 
ли чн и х им ена. Т акви х облика укупно је  седам , један  м уш ки и ш ест ж ен - 
ских антропон им а: Ранђелко  (Р ЈШ  доноси  м уш ке антропон им е Ранђел  и 
Ранђео  и слабо п отврђену ж енску ф ор м у Ранђелка); Адалаида  ( 19 7 2 ) , 
Ивона  ( 19 7 4 ), И рена  ( 19 7 3 ) , М оника  ( 1 9 7 1 ;  рођена у  Н ем ачкој), Розет а 
(19 74 ) и Срет ана (1949 ; РЈТИ има „С р етен а, ж енско им е п рем а м уш ком  
С р етен ” ). О чито, прво и последњ е од ових им ена варијанте су  старих 
облика из српског и м енослова (Ранђелко  позајм љ енице из грчког Ранђел, 
а Срет ана српског народног и м ена Сретена), док осталих пет антропо- 
нима п ри падају ф он ду н ови х позајм љ ен ица из западних јези ка, које су, у  
сваком  случају, п ом одн а и споредна п ојава у  српском  оном астикону.
Х ипокори стици
Као и остале антропон им ске категорије, у  Гораж девц у су  записани 
сви  хипокористиц и до којих се могло доћи. Н еке, наим е, н и су  знали у  
једној средини (у кући и суседству, нп р.), те се за њ и м а трагало у  другој 
(у ш коли, н п р ., или каквом уж ем  друш тву). Ређе су  особе у  овој средини 
без хипокористика, доста и х је  са  два, а и м а их и са три оваква им ен ова- 
њ а. У  даљ ем  тексту доноси  се списак сви х записаних хипокористика, с 
бројем јављ ањ а (ако је  облик записан  ви ш е од један п ут) иза облика (ис- 
пред заграде) и им еном  од којег је  хипокористик направљ ен или којему 
је  придодат (у загради); ако се хипокористик односи  на ви ш е им ена, ис- 
пред заграде се даје број укупн ог јављ ањ а, а у  загради се дон осе одгова- 
рајућа им ена, с бројевим а после њ их, који означавају учесталост хипоко- 
ристичког лика (и овде, ако се јављ а  ви ш е од једн ом ) од датог антропо- 
нима.
Значајан  број ових хипокористика није нађен  у  Р ЈШ , ш то је  и разу- 
м љ и во, је р  је  у  п и тањ у Речник личних и м ена код С рба, а не речник хи- 
покористика, иако се у  њ ем у н аш ао одређен број хипокористички х ф ор- 
м и, свакако у  ф ун кцији  звани чних личних им ена. С ви  облици којих не- 
м а у  Р ЈШ , укљ учујући и оне чије алтернативне творевине овај речник 
доноси  (нпр. Гоца, прем а Гоцо у  Гораж девц у), сам им  тим  ш то се у  њ ем у 
не даје акценат, сматрају се непотврђен им  у  овом  антроп он и м ском  лек- 
си кон у, те се дон осе курзивом , као материјал за израду хипокористика 
или личних и м ен а у  ш ирем  см и слу, те н ем а потребе за њ и хово издваја- 
њ е из сп и ска који следи:
Андро 2 (А ндри ја), Арсо (А рсени ие), А ц к о  (А рсени ие), Ацо  (Власти- 
мир), Б ага  (Благоие), Бадо 2 (О брад), Б ан е 4 (Бранимир, Бранислав и 
Бранко 2), Б а њ о  (Бранислав), Б а т о  2  (Братимир и Радомир), Б а ћ о  
(Ч едом ир; хипокористик дали роћаци у  зн ачењ у „добар брат” , а остали 
прихватили); Б а ш о  (Благоие), Б п с 'а  ( ЈГ уб и ш а), Б п с ’о  (ЈГ уб ом и р ), Б л а 1о
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(Благоие), Б д б а н  (Д обривоие), Б ого 5 (Б 6 гол ’у б  4 и Б огосав), Б д ж о  4 
(Б ож и дар  3 и Б ош ко), Б д јш а  3 (Н ебојш а 2 и Н ебб јш а), Б д к и  (Н еббј- 
ш а), Б 6 л ’е  2  (Бббан и Б бш ко), Б д р о  8  (Ббрис, Борислав 6  и М и л ’ибор), 
Б д ћ а  (Н ебојш а), Б д ћ о  (Д рагол ’уб), Б д ш к о  7 (Бож идар), Б ра н к о  3 (Бра- 
нислав), Б р а н о  3 (Бранимир и Бранислав 2), БуОо (Будимир), Д асо (Ва- 
сил ’иие), В е л ’ко  (В е л ’имир), В е 'л ’о  2  (В ел ’имир), В еск о  2 (В есел ’ин и В е- 
сел ’инко), В п т о  (Витомир), В л а д о  4 (Владимир), В л а ст о  2  (Властим ир), 
В д јо  (В б јкан ), В ујо  2  (В у јад и н  и В ук сан ), В ук о  4 (В уко и е 3 и В ук сан ), 
В у л ’а (В ук са н ), В у л ’е  3 (В уксан , В уч ета  и В уч к о ), В уч к о  (В уч ета), В уч о  
(В учета), Г а га  (Д рагои е), Г а н е  (Д раган), Г а н ч о  (Д раган ), Г п л ’е 2  (Г л ’и- 
гбриие и Д рагом и р), Г п ш а  2  (Д раги ш а и Д рагосл ав), Г д т  (Гбран), 
Г д ц а  (Г б јк о ), Г д ц о  3 (Гбран ), Г д ш о  (Г б л уб ), Д а т  (М иибдраг), Д а т  
(М ииодраг), Д а 1у л ’е 2  (Д рагом и р и М ииодраг), Д ан хул ’е (М ииодраг), 
Д а н к о  2  (Д ам л ’ан и Д ани иел), Д а н о  4 (Данило 3  и С лоббдан), Д е јо  3 
(Д ејан ), Д ес к о  3 (Десим ир), Д п к а  (А ндрија), Д п м о  (Димитриие), Д п н а  
(А ндри ја), Д п н е  4 (В укади н  и М иладин 3), Д п н ц о  (М иладин), Д д б и  
(Д ббрица), Д р а т н  3 (Д р аго л ’уб , Д рагом ир и М ииодраг), Д р а т  4 (Дра- 
ган  и Д р агути н  3), ДрсИо 4 (Д р аго л ’уб , Д рагути н , Д р аш ко  и И л ’ија), 
Д р а х ул ’е (М ииодраг), Д р а ш к о  3 (Д рагол ’уб  2 и Д рагом ир), Д у јо  2  (Д у- 
ш ан  и Д уш а н ), Д у л ’е (Д уш к о ), Д у ш к о  4 (Д уш ан  2, Д уш а н  и Јерем и ја), 
Б е к о  4 (А н ћ ел ко), Б д к а  2 (Б орћ е), Б д л ’е 3 (Ббрће), Б д н  (Звонимир), 
Б уја  (Л ’убом ир), Б у р о  2  (М илосав и С лавиш а), Ж а р и  (Ж а р к о ), Ж п к а  
(Ж и вк о ), Ж п к и ц а  (Ж и в к о ), Ж п к о  (Ж и вк о ), Звдно  (Звонимир), Звднко  
(Звонимир), Зла т а н  (Златко), З л а т к о  2  (Златан и Златимир), Зд ки  2  
(Збран ), И в о  3 (И ван), И го (И ван), И к а  (И л ’и ја), И к о  (И л ’ија), И к ш а  
(И л ’и ја), И л ’а (М илоие), И ц о  3 (И л ’ија), И џ о  2 (И л ’и ја), Ја ћ о  (Јаћ и м ), 
Јер о  3 (Јерем и ја), Јд в о  7 (Јбван  6  и М илбрад), Ј д л ’е  3 (Јбван ), Јд џ о  
(Јбван ), ЈуГо 3  ( Југо м и р  и Ју го с л а в  2), К а н е  (од презимена К астрато- 
вић), К п к а  3 (И л ’ија и К рсто  2), К п к о  (М икаило), К п л ’е (М и каи л ’е), 
К д д а  (Н икбдин), К д л ’е (Н икбла), К р а со  (Красим ир), К р л ’е (К рсто), 
Л а з о  3 (Л азар), Л ’а л ’е (Радосав), Л а п о  (М илан), Л а с ’о (Р'адосав), Л а ст о  
(Властим ир), Л ’еко  (А л ’ександар), Л ’пко  (И л ’ија), Л ’п л ’а  (М и л ’исав), 
ЈТуја (Л ука//Л ука), ЈБ а к а  (Рајко), Л ’ан (Јбван ), Л ’убпш а  (С л авол ’уб), 
ЈГ у б о  (ЈТ’убом и р), Л у н е  (М и лун ), М адо  (М ладен), М ано  (Драгом ир), 
М анцо  (М илан), М ак о  (М илош ), М ено  (М ил’енко), М пда  (М икаило), 
М пза  (М ииом ир), М пџо  14  (М илован, М илош , М ш одр аг 3, М ш о д р аг и 
М ииомир 8 ), М пка  2 (М и л ’исав), М пки  3 (М илосав, М ииомир и М иро- 
слав), М п л ’е 1 2  (В ел ’имир, М и л ’ета, М и л ’ивоие, М и л ’ија, М и л ’ијанко, 
М и л ’исав, М илован, М илосав 3, М и лош  и Радомир), М пл о  3 (М иломир), 
М пна 2  (М илован), М пра 2  (М ирко и М ирослав), М пре  (М ирослав), 
М прко  (М илорад), М прко  (М ирослав), М про 2  (М илорад), М пса  (М иио- 
мир), М псић  (М ш ом и р), М пт а  8  (Димитриие 3, М и л ’ета 3, М илован и 
М илоие), М пт о  (Димитриие), М пћа  6  (М ил’ић 5 и М илосав), М пћо  6 
(М и л ’исав, М и л ’ић, М илован, М и лош  2  и М ииомир), М пћун  (М илосав), 
М пцо  (М илосав), М п ш к о  10  (Б ож и дар, М и л ’ивоие, М и л ’исав, М илован, 
М илбрад, М и лош , М и л ’ко  2, Н енад и С лободан), М пш о  1 2  (М и л ’ић, 
М илован, М илорад 4, М илбрад, М илош , М ираш , О брад, Радован  и
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Светозар), М дм ир  (М ом чило), М дм о  8  (М ом чило 7 и М бм чило), М бш о  
(М бмир), М у л ’е (М илорад), Н а јо  (М илан), Н а н е  2  (Збран и М илан), 
НеЂо (Н едел ’ко), Н ен о  3 (Н енад), Н еш к о  5 (Н еоојш а и Н енад 4), Н пн о  
(М илован), Н д в о  (Н бвак), Н д ц о  (Н бвица), П а јо  (П авл ’е), П а л ’о  (П а- 
вл ’е), П а ћ о  2  (С п асои е), П е д о  (П редраг), П ери ц а  2  (П етар), П ерп ш а  
(П етар), П е р о  3 (П етар), Р аде  1 1  (Радисав 2, Радоие 2, Радоиица, 
Радбјко 2, Радбм ан, Радомир, Радоњ а и Радослав), Р а јк о  2 (Радован и 
Радом ир), Р ајо  (Рајко), Р ака  (Радбјко), Р а к о  (Радован), Р а л ’е 2  (Радоие 
и Радбјко), Р ан ђо  2  (А ран ђео  и Ран ћелко), Р анко 2  (М и л ’и јанко и Радо- 
сав), Р а т к о  2  (Радивоие и Радомир), Р а ш о  4 (Радован, Радомир и Радо- 
њ а), Р д д о  2  (М илорад), С андра  (А л ’ександар), С аш а  (А л ’ександар), Све- 
т о  4 (Светислав 2  и Светозар 2), Спџа  (Сим о), С л авк о  4  (Славиш а), 
С л аво  (С л авол ’уб ), С лдбо  4 (Слободан 2, С лоббдан и С лоббдан), Ср- 
бенда  (С р бол ’уб), Србин  (С р бол ’уб), С рбо  3 (С р бол ’уб ), С рћо  5 (Срћан), 
С т анко  (Стани слав), С т ево  3 (Стеван), Тано (Стани слав), Тпко 2  (Ти- 
комир), Тпна 4  (М илугин), Тпт а (Светислав), Тддо  (Тбдор), Тдмица 
(Томислав), Тдмо 4 (Томислав), Тдно (Антбниие), Трпко  (Т р и ф ун ), Ћаки 
(С лавко), Ћ амо  (Ч аслав), Н дб о 2  (Слободан), Н ака  (Ч аслав), Ц вејо  
(Ц ветко), Ц ек а  3 (Ц ветко), Ц ек о  (Ц ветко), Чајо  2 (Ч аслав), Ч аско  (Ч а- 
слав) и Ч едо  7 (Ч едом ир 6  и Ч едом ир); Ана  (А н ка), А н к а  (Јован ка), 
Б а к а  (Б ран ка), Б ан а  (М и л ’и јана), Б а т к а  (Збрица), Беба 4 (Збрана, 
М ирка, С лавиц а и Станим ирка), Б пк и ц а  (Бил ’ана), Б п л ’а 3 (Бил ’ана, 
Б и л ’ана и Д обри ла), Б пн а  ( ЈТ уб и н ка), Б пц а  (Б л аж ен ка), Б л агд јк а  (М и- 
л ун ка), Б л а ж а  (Б л аж ен ка), Б д ж а н а  (Б ож и дарка), Б д ја  (Бојана), Б д са  4 
(Боси л ’ка  3 и Б оси л ’ка), Б ра н к а  (Бранкица), Б уба  3 (А нђа, С авка и 
С там ена), Б уд а  (Будим ка), В ан а  (Јован ка), В ан а  (Јован ка), В а с а  2  (В'а- 
си л ’ија и В аси л ’ка), В ек и  (Верица), В ер а  4 (Верица), В ер а  7 (Верица), 
В еса  4 (В есн а), В еск а  (В есел ’инка), В п да  (Видосава), В п к и  2  (В и и ол ’ета 
и В и и ол ’ета), В п н а  (Вин ка), В п т к а  (Виктбрија), В л а д а  (В ладан ка), Вука  
3  (В ук и ц а  и В ук о сава  2), В д ја  (В б јка), Г а ш  (Д раги ца), Г а н а  (Д рагана), 
Г ан а  (Јавор ка), Г п н а  (А н гел ’ина), Г д т  (Гбри ц а), Г д р а  3 (Гбр и ц а 2  и 
Загорка), Г д ц а  3 (Гордан а 2  и Гбри ца), Г р д зд а  (Гроздана), Д а н а  (Да- 
нииела), Д а н к а  2  (Д аница), Д а н ч е  (Д анииела), Д а р а  3 (Д аринка), Д а р к а  
(Д аринка), Д а ц а  (В есн а), Д ес а  8  (Д есан ка 7 и Р у ж а ), Д п н к а  2  (М и- 
ладинка и В укад и н ка), Д д б и ц а  (Д ббрица), Д д б р а  3 (Д ббри ца 2  и Д о- 
брила), Д д с т а  (Д остан а), Д р а т  3 (Д раги њ а), Д уд а  (Р адун ка), Д ук а  
(Д уш ан к а), Д у ш к а  8  (Д уш ан к а), Нука 2  (Б ур ћ а), Нука 1  (Б ур ћ а), Зет а  
(Розета), З л а т а  (Златана), З д к и  (Збрица), Здра  7 (Збрица), З д р к а  (Збри- 
ца), Ја н к а  ( Ју л ’и ја), Је л а  6  ( Је г л ’ика, Је л ’ена 2, Је л ’ица 2  и Јел к а), 
Јован а  ( Јо ван ка), К а т а  (К атари н а), К а ћ а  (К атари н а), К д т а  (Н и кбл ’е- 
та), Л ’ева  (М и л ’ева), Л ’еж а  (ЈТ еп осава), Л е л а  (Светлана), Л ’епа 3 (Л ’е- 
посава), Л ’епосавка  (Л ’епосава), Л ’ет а (В и и ол ’ета), Л ’пда 4 (А далаида 
и Л ’идија 3), Л ’пна (М ал ’ина), Л ’ава  (С лава), Ј Ј ’а л ’а 2  (М и л ’ена и 
М илосава), Л ’ана 7 (М и л и јан а  6  и М и л ’и јана), Л ’п л ’а 14  (Л ’идија, Л ’и- 
л ’ана 1 1 ,  Љ и љ ан а  и М ииом ирка), Л ’уба  (Л ’уби ц а), ЈГ у б а  6  (Л ’убица), 
Л *у л ’а (Б ранка), Л ’уна  (М и лун ка), Л у п к а  (Л ’уби ц а), Махда (М агдал ’е- 
на), М ара  7 (В есел ’инка, М арија 4, М арина и Н аташ а), М арица  (М а-
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рија), М аца  (М ал ’ина), М пка  9 (М илунка, М и л ’и јана 2, М и л ’ица 3, 
М и л ’ка 2  и М бм ирка), М пка  2 (М илосава и С таним ирка), М пки 2  
(М арина и С таним ирка), М пкица  2 (М бмира и С таним ирка), М пла 2  
(М и л ’и јана и М и л ун ка), М п л ’а 2  (М илосава и М ииом ирка), М п л ’а 2  
(М и л ’ена и М и л ’ица), М п л ’ка  (М ил’ица), М пра  3 (М иланка, М ииомирка 
и М ирославка), М прка  (М ирка), М ируна (М ирка), М пт а  (М итра), М пца  
(М ил’ена), М пца  5 (М ила, М и л ’ица 3 и Ц м и л ’ана), Мпилка (М ииомир- 
ка), М дка  2  (М и лбјка и М бм ира), М дм а  3 (М бм ира), М дш а  (М бмирка), 
Н а д а  3 (Јо ван к а  и Н ади ц а 2), Н ац а 2  (Н аташ а), Н ел а  (Д анииела), Н ен а  
2 (С н еж ан а  и  Н евен ка 2), Н ер а  (Н еранџа), Н егика  (С н еж ан а), Н уна 2  
(М и лун ка), Олга (О лги ца), О л ’а (О л ’ивера), П ека  (П брса), П е к а  2 (Пет- 
кана), П ер к а  (П етра), Р ава  (Равш ојла), Р ада  1 1  (Радмила 5, Радбјка, 
Радосава, Ратка 3 и С танисава), Р аја 2  (Рајка), Р ајка  (Рада), Р анђа  
(Ц вета), Р ан че  (Ранка), Р ат к а 2  (Радмила и Радосава), Р пска  (Рисима), 
Рдса  (Росан да), Р уж а  (Р уж и ц а), Р у л ’е (Р уж и ц а), С авка 2  (С авета), Сења 
(С ен ка), С лава  (С лавица), С лавка 2  (Славица), С лађа  5 (С л аћан а 4 и 
С лаћ ан а), С лдба  (С лободанка), С неж а  2 (С н еж ан а), С неш ка  (С н еж ан а), 
С дјка  (С бњ а), С дјчица  (С бјка), Срет а  (Сретана), Ст ајка  (Станија), Ст д- 
ја  (С то јан а), Суза 2  (С узан а), Тагра (С тани ца), Така 2  (Н атал ’ија и 
С тани ца), Тана 3 (С ветлан а 2 и С таница), Тана (С тани ца), Тања 2  
(С ретана и Т ати јан а), Таца (Станица), Тпна (В а л ’ентина), Тдда  (Тбдор- 
ка), Н агра  (Бранка), И ака  (Ранка), Н ана  2 (Бранка и М и л ’и јана), ћ е р а  
(М арија), Ц п л ’а (Б оси л ’ка), Ц п ц а 2  (А н гел ’ина и М бм ирка), Ц м п л ’ка 
( Ј 1 ’и л”ана) и Ш д л ’ка  (Слободанка).
Н а први поглед види се да је  укупан  ф он д хипокористика сразмеран 
укуп н ом  ф он ду звани чних личних им ена (374 : 38 3), док је  тај однос у  
оквиру м уш ки х и у  оквиру ж ен ски х антропоним а н еш то друкчији (2 14  : 
196 и 160  : 18 7 ). У  м уш ком  роду, дакле, п реовлађују хипокористици, а у  
ж ен ском  звани чна им ена. Н адм оћ хипокористика лако је  објаш њ ива. 
Овај вид и м ен овањ а, наим е, има неограничене м огућности  образовањ а 
(од сваког облика м огу се правити, и праве се, нове ф орм е) и постаје и 
ж иви у  разни м  срединам а, те није реткост да носи оца једн ог им ена је д - 
ни ословљ авају једн и м  а други другим хипокористиком  (нпр. М ики — 
најм лађи, М и л ’е  — старији), Н аравно, честа је  и п ојава образовањ а истог 
хипокористичког лика од ви ш е антропоним а (нпр. м. Р аде  и ж. Р ада), 
али она далеко м ањ е утиче на ограничењ е ф он да и м енослова него ш то 
остали чи н и оци  (пре свега склоп им ена) утичу на њ егово ум нож авањ е. 
Н ајчеш ћ е ф ор м е м еђ у  м уш ки м  хипокористицим а је с у  М ијо  (јавља се 14  
пута, од четири и м ен а), М иле ( 12  пута, од десет им ена), М иш о  ( 12 , девет 
пута од ш ест „одговарајући х и м ен а”  и три пута од три „неодговар ају- 
ћ а ” ), Р ад е  ( 1 1 ,  од осам ) и М иш ко  ( 10 , ш ест пута од пет „одговарајућ и х” 
и три пута од три „н еодговар ајућ а” ), а м еђу ж енски м  — Љ иљ а  ( 14 , 13  
пута од два „одговар ајућ а”  и једн о м  од „н еодговар ајућ ег” ), Р ад а  ( 1 1 ,  де- 
сет од четири „одговар ајућ а” и једн о  од „н еодговајућ ег” ), М ика  (девет, 
од пет), Д еса  (осам , седам  од једн ог „одговарајућег”  и једн о  од „н еодго- 
варајућ ег” ) и Д уш ка: осам , од једног. (П ом енута су  „одговарајућ а”  и 
„н еодговар ајућ а”  им ена. Реч је , у  ствари, о пракси прављ ењ а хипокори- 
стика од и м ена које дотична особа носи , у  п рвом  случају, и појави када
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се хипокористик „п оза јм љ ује” , тј. када се не гради од антроп он и м а до- 
тичне особе, него се узим а нека, из било ког разлога, допадљ ива ф орм а, 
нпр. А д о  ум есто Властим ир. И сто тако, постоје неки „о п ш т и ” хи поко- 
ристички облици, који настају, као и претходно п ом енуте ф ор м е, неза- 
ви сно од и м ен а која зам ењ ују или допуњ авају, нпр. М иш о  или Беба.) 
Знатно м ањ и  број ж енски х хипокористика него м уш ки х и н еш то мањ и 
него одговарајућих им ена могуће је  објаснити друш твени м  одн оси м а у 
Гораж девцу. У  овој средини, наим е, у  време сакупљ ањ а ове грађе влада- 
ли су патријархални односи, у  којима је  улога ж ене на јавн ој сц ен и  била 
иза улоге м уш карц а, па се слабије учеш ће ж ене у  друш твен ом  ж ивоту 
одразило и н а  незванични део им енослова. Ж ен а је , дакле, била м ањ е 
од м уш карц а у  прилици да добије нови  хипокористик, па је  најчеш ће 
остала п озната п о званичном  и м ен у и незваничн ом , које су  јо ј дали п о- 
родица, суседи  и (углавном од Д ругог светског рата) ш кола.
М еђ у м уш ки м  хипокористицим а н ајвиш е је  двосл ож н и х ф орм и с 
дугоузлазним  акцентом  на п рвом  слогу и наставком  -о, нпр. Б ож о  (от- 
прилике п ол ови н а свих образовањ а), затим долазе двослож н и  облици с 
краткосилазним  акцентом  на -а  (Б а га ), с истим акцентом  на -ко  (М и - 
ш ко), с дугоузлазним  акцентом  на -е  (Б ане), с дугоси лазни м  акцентом 
на -к о  (Вељ ко), с краткосилазним н а  -е  (Гане) и п ром ен ом  по другој де- 
клинацији (Ганет а, Ганет у), с краткоузлазним на -и  (Боки) и нестабили- 
зованом  деклинацијом  (као, уосталом , и у  говору М етохијског П одгора 
-уп. С ти јовић  19 8 1 , 26 2—263) и, на крају, типови разних м ањ е продук- 
тивних образовањ а, од трослож них ликова са разним суф и кси м а (нпр. 
Д агуле, Љ убиш а, Перица, Србенда), преко двослож н и х (Драган, М исић, 
М омир), до једн ослож н и х (Ђ он  и Љ ан). К од ж енски х хипокористика дво- 
члана ф ор м а н а  -а , с дугоузлазним  акцентом  на првом  слогу, предста- 
вљ а осн овн и  тип овог им ен овањ а (с виш е од половине сви х образова- 
њ а), а следе облици на -а  с краткосилазним , па с дугосилазним  акцен- 
том , а затим  нови  хипокористички тип на -и  и појединачне ф орм е, 
укљ учујући и оне на -че. Д ати  сп искови, иначе, показују да није зане- 
марљ ив број антропоним а који се у  истом  лику јављ ају  и као званично 
лично им е и као хипокористик, као и да се хипокористици практично 
образују од свакога слога, а понекад је  за њ ихово грађењ е довољ н а ели- 
м и н ац и ја  или зам ена једн ога гласа (Јована  од Јо ван к а ; М арица  од М ари - 
ја) или п ром ен а акцента (М прка  од М ирка). В аљ а, н а  крају, рећи и то да 
је  у  Гораж девц у записан и један  хипокористик направљ ен од п резим ена 
(К ане, од К астратовић), као и да је  неколико оваквих облика образовано 
од надим ака (неких и сам и х хипокористичких): нпр. Бећо  од Бећко, П и- 
р а  од П и рка и др. (в. даљ е, у  сп и ску надимака).
Н адимци
С п и сак  који следи садрж и надимке и им ена (у загради) њ и хови х 
носилаца, као и коментаре уз неке облике, који су  добијени од и н ф ор- 
матора. Д ају  се прво м уш ки , па ж енски надимци:
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Б а н  (Јован ), Б ека  (М и л ’ивоие), Б ек о  (М ииодраг), Б е л ’а  (Н икбла; 
био „б е о ” у  дети њ ству), Б е л ’и 2  (Н едел ’ко и Радбјко; оба су  „б ел ’и ” ), 
Б е л ’о  (М и раш ), Б ен а  (Бранислав; према ју н а к у  н еког ф и лм а), Б ећ о  
(М илан; „б е о ” је ), Б ећ к о  (М илан; „б е о ” је ), Б п б о  (Збран), Б удра  (М ом - 
чило), Б у л ’о  (М и лош ; има „б у л ’аве”  очи), Б уц ко  (П редраг), ВпШ ко  
(П авл ’е; витак је ), Г а л ’о (Гбран ; црн је ), Гуци  (М илан; „тако  вабио гу- 
риће” ), Д а т и ћ  ( ЈГ у б и ш а ; личи на б аб у  „Д а т у ” ), Д у л ’ко  (С лави ш а; ви- 
сок је ), Б е л ’е (М и л ’ић), Б п ћ о  (Звездан), Б у п ; (Збран; црн је ), Ж у т и  
(М ом чило; плав је ), Зубо  (М ииодраг; надимак м у  дала деца кад је  сло- 
мио зуб), Ју с  (В еско), К а н џ о  (Радомир), К п ц о  (М ииодраг), К п ф л ’е (Ран- 
ко; дец а м у дал а надим ак зато ш то је  стално куповао  к и ф л е — в. н и ж е 
М ојсо), К л б п о  (Десимир; „им а клопаве у ш и ” ), К н ен о  (Ч едом ир; м уцао  
док је  био мали), К о к а н  (Десимир), К о к о  (Ббрко; док је  био мали сам 
себе тако  звао), Ј 1 ’ет а  (С ретко; био немирна беба, стално излазио, тј. 
„л ’етео ” из колевке), М ојсо  (Ранко; стално куповао  к и ф л е код пекара 
М ојса  — в. горе К и ф л ’е), М ргуд (М и л ’исав), М у л ’е  (П етко), М урт о  
(Д раган ), М уса  (П етар), Н ун о  (И л ’и ја), Њ д с о  (Југо м и р ), П а јо  (И ван; по 
П авл у  В у ји си ћ у), П а ш о  (М илован), П п л ’е (М илосав; звали га  М и л ’е, за- 
тим М и л ’е П и л ’е и, на крају , П и л ’е), П л а в и  (М ииодраг; плав је ), П уцо  
(Велимир), Р дк ан  (Гбран ), Р дко  2 (Гбр ан  и Ж а р к о ), Руза  (Д раган ; кад 
је  био мали некој Р у ж и  говорио Руза), Суки  (М илан; плав је ), Суро  
(Д уш ан ; плав је ), Тане (М илбмир), Танко  (М илбмир), Тат аран  (Д раго- 
л ’уб ; „кад  иде п о с к ак у је ” ), Тдм о  (Бранко; по ју н а к у  из н еког ф и лм а), 
Тдт а (В б ји н ), Трап  (Звонимир), Трбо  (М ииодраг; п ун ији  дечак), Трпко  
(М илан; личи на н еког човека са овим именом), Тута (М илосав), 
Б а н т а  (Бранислав; према погреш ном  изговору речи „тор б а” на арбана- 
ш ком ), Б а п о  (М илорад), Б у б о  (ЈТ’уби ш а), Б ун и  (М ирко), Ц а к а н  (Сте- 
ван), Ц д к а  (С лободан), Ц р н и  (С лави ш а), Чврго (М илутин), Чупо  (Бра- 
нимир; има вел и ку к о су), Ц у л ’е (Збран), Ш п л ’о  2 (Ббрис и М ииодраг; 
обојиц а с у  м рш ави), Ш пНук (Д рагом ир; надимак добио због тога  ш то је  
„м ал ’и ” ), Ш ого (М и л ’исав), Ш у л ’е (Станислав), Б ек а  (М бм ирка), Б е л к а  
(С тана; у  дети њ ству била плава), Б ут а  ( Ј 1 ’уби ц а), Б ућа  (К рсти на), Г а р а  
5 (Б ран ка2, Ја го д а , М ом ирка и С ветлана; све с у  црнке), Д а т а  (М арта; 
личи на бабу  са овим именом), Л д л а  (Стани па), Л д л а  (М бм ирка), М еда  
(М арина), М еца  (Д раги ца), М пнка  (С лавол ’уп ка), О л ’пва  (В уки ц а; нади- 
м ак добила по јун аки њ и  из ц ртаног ф и лм а), П п р а  (Верица; изведено од 
П ирка — в.), П п р к а  (Верица; надим ак је  добила тако ш то је  за поточић 
Бирка рекла П ирка), Руња (С оњ а), С пка  ( Ј 1 ’уби ц а), Сурка  (Ббрка; плава 
је )  и Чпча  (Станим ирка).
Ф о н д  ли чн и х надим ака, као ш то показује дати сп и сак, садрж и 90 
облика, с одн осом  м уш ки х и ж енски х антропоним а 4 : 1 (72 : 18). И  ов- 
де ваљ а истаћи оно ш то је  речено у  одељ ку о хипокористицим а: да се 
учеш ће ж ене у  друш твен ом  ж и воту одразило на ф он д н езваничн их ж ен - 
ских и м ен а, и то најви ш е на број надимака.
М ор ф ол ош ка структура ови х ф ор м и  у  оквиру једн ог опш тег погледа 
н а  ан троп он и м и ју  не изискује п осебн у анализу, а настанак облика је  у  
неким  случајеви м а ја са н  сам  по себи (нпр. надим ци изведени од назива
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за боје), у  неким  су  га објаснили и нф орм атори, док је  често остао не- 
об јаш њ ен . У  сваком  случају, н ајвиш е ових образовањ а ж иви паралелно 
са звани чни м  и м ени м а и хипокористицим а (свака ф ор м а у  одговарајућој 
средини), док су нека скоро у  потпуности  преузела ф ун кцију звани чног 
и м ен а, п оти сн увш и  облике двеју пом енутих категорија (који ће остати 
зап и сани  у  надлеж ним  институцијам а, одн осн о запам ћени или употре- 
бљ авани у  најуж ој породици или некој другој средини).
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Свешозар Сшијовић
ОБ А Н Т Р О П О Н И М А Х  С Е Л А  ГО РАЖ Д ЕВАЦ  (близ г. П ЕЧ )
Р е з к> м е
В работе п р ед ста в л ен а  ц ел о стн ал  кар ти н а ан тр о п о н и м и и  Г о р а ж д ев ац а  — сам о го  
б о л в ш о го  сел а  с е в е р н о и  М ето х и и . М атер и ал  р асп р ед ел ен  п о  категори лм  с  р ел е в ан т н в ш и  
д а н н Б ш и  о  каж д о и  и з н и х , а  так ж е с и ал о ж ен и ем  о б ш еи  точки  зрен и л как  п о  отн о ш ен и кз 
к зто и  к атего р и и , так  и п о о тн о ш ен и го  к отделБНБШ ее зл ем ен там . П еречисленБг в се  о ф и - 
циалБНБШ ф а м и л и и  н а ш е го  и дал еко го  в р ем е н и , как и неоф ициалБН Б1е ф а м и л и и , а  такж е 
семеинБШ  прозвивда. З д есв  ж е  у к а зан о  н а  и х п р о и сх о ж д ен и е , н а  к о л и ч ество  сем е и  с зти м и  
ф а м и л и л м и , н а  и х  с е м е и н в ш  п р азд н и к  в ч е ств  свл то го  — покровитеЈМ  сем в и  ( „ С л а в а ” ) и 
т .д . З аф и к си р о ван Б 1 и все личнвге и м е н а , ги п о р и сти ки , прозвигца с у ка зан и ем  н а  и х ча- 
с т о т н о с т б . Т а м , где р еч в  идет о б  и м ен ах  н о в еи ш его  вр ем ен и  или тех , которвш  н еобвш нБ! 
д лл  сер б ск и х  л и ч н б г х  и м ен , указБш аетсл н а  год  р ож д ен и д  н о си телл  зто го  и м ен и  с целБЈО 
уста н о в л ен и л  н ач ал а п р о ц е сса  н о в о в в ед е н и и  в о н о м асти к о н е . К ги п о р и сти ч еск о м у  и м ен и  
д аетсл  и  п о д л и н н о е  ими с те м , чтобБ1 м о ж н о  6 б 1л о  у к а з а њ  н а  с п о со б  об р азо ван и и  зти х  а н - 
т р о п о н и м о в ; п р о з в и ш а  соп ро вож д агатсл  п о л сн е н и л м и  (если  еств  в о з м о ж н о с т б  и сп о л в зо в а- 
н и л  соо тветствуто ш и х д ан н в Јх ), указБш акзш им и н а  и сточн и к  и х  п р о и схо ж д ен и н . В осо б у ш  
р уб р и к у  вБш еленБ1 личнБ1е и м ен а , которБ1е н е  заф и кси р о в ан в ! С л о в а р е м  л и ч н б к  и м ен .
На основании представленнвгх материалов автор приходит к ввшоду, что фамилии 
образованБ1 в основном от патронимов (Здравковић, Стевановић), хотл встречагатси и с 
зтническои основои (Колашинац), или произведенв1 от зтнонимическои о с н о в б 1 (Србљак). 
Раздел, в котором анализируготсл фамилии, дополнлетсл сведенилми о сушествовании и 
дубликатов фамилии типа „Крстић” — „Крстовић” с указанием на то, что перввш вариант 
длл данного диалекта нетипичен и введен административнвш путем.
ЗашпочителБнои констатациеи лвлиетсл следумшее: л и ч н б ш  имена в болБшинстве 
своем образованБ! от славннских основ (М ил-, Рад-, Драг- и Вук-), реже бБшагот христи- 
анские (Марко, Ангел’ина) и еше реже зто заимствованил новеишего происхожденил 
(Адалаида). Антропонимил Гораждеваца указвшает на определеннуго специфику по отно- 
шениго к антропонимии других, более или менее удаленнБ1Х от зтои территории, сербских 
краев, и одновременно с тем здесв сохранлетсл континуитет по отношениго к историче- 
скому наследиго зтого крал.
Что касаетси гипокористических имен, то в зтом случае установлено, что они обра- 
зованБ1 чаше от имен мужского, чем женского рода, что можно обвлснитв обшественнБШ 
статусом женшинБт Фактографическии материал указвшает на болкшое количество воз- 
можностеи образованил гипористических имен от одного имени (Ика, Ико, Икша, Ицо и 
Иџо — от Илија), а также на возможности образованил одного и того же гипокористиче- 
ского имени от несколвких имен (Бане — от Бранимир, Бранислав и Бранко). Ввшвлено и 
обБлснено образование гипокористических имен от так назвшаемБК „соответствуговдих” 
имен (М иш о — от Милош) и от „несоответствугоших” (Мишо — от Обрад). К зтому данБ1 
и обшие гипокористические формБ1 (Миша, Беба), которвге также образуготси независимо 
от имен, которвгх они заменлгот. ОтделвнБге формБ1 гипокористических имен сопрово- 
ждаготсч некоторвши обвдими примечаниими.
В свл зи  с п р о з в и ш а м и  у ста н о в л е н о , что  б о л в ш е всего  таки х о б р азо ван и и  су ш е ст в у е т  
п ар ал л ел вн о  с оф и ци алБ Н Б ш и  и м ен ам и , как  и ги п о к о р и сти ч еск и м и , а  некоторвге из н и х  
п очти  п о л н о с т б г о  п р и н л л и  н а  себл ф ункциго оф ициалБН БК  им ен .
